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A LA V I R G E N NUESTRA S E Ñ O R A 
Número suelto, 2 5 c t s . 
Dios te salve, Mar ía . . . 
Raudal de a m o r q u e i n u n d a a l o r b e c n t e r o ; 
F lo rec ido sendero, 
Por donde l lega al mundo la a l e g r í a . 
¿ Q u é poderosa l lama 
Para amarte en mi e s p í r i t u se enciende, 
Y el c o r a z ó n me inf lama, 
.Y en in f in i to a f á n su fuego prende? 
}Oh poderoso anhelo. 
M á s ancho que la mar y el a l to c íe lo ! 
E l me l leva a tus plantas reverente, 
Y abismado en la luz que te c i rcunda, 
Mientras se humi l l a mi soberbia frente, 
E l c o r a z ó n de tu bondad se i n u n d a . 
H é r a e ciego. S e ñ o r a , 
Por tu radiante luz m á s que la au ro ra , 
E r r a n d o sobre el po lvo del camino, 
Por entre zarzas y punzante espino: 
Y h é m e gozar de tan feliz ceguera. 
Por t u gracia y belleza des lumhrado, 
Sin her i rme las plantas 
Que van en pos de tu j a r d í n cercado, 
Donde florecen tus delicias tantas. 
|Oh espejo, el m á s luciente de pureza, 
Cr i so l de la hermosura ; 
Prodig io de belleza, 
Y manant ia l perenne de dulzura! 
¿ Q u i é n pudiera mirarse en tus fulgores, 
Anegado en el mar de i tu te rnura . 
Bajo el celeste sol io de tu manto , 
Y vestirse del sol de tus candores, 
Y fundirse en la gracia de tu encanto? 
jOh , m i Madre adorada, 
jOh , mi g lo r iosa Reina Inmaculada! 
Para tí se perfuman los vergeles, 
Tan galanos de mir tos y laureles; 
Para tu gozo fulgen los luceros; 
Hay m ú s i c a en los nidos , 
Y en el dulce f l u i r de los veneros. 
E n lo profundo de la t ierra henchidos. 
Para tu g lor ia el so l esplende y b r i l l a ; 
Y la luna a los pies se marav i l l a 
S i n t i é n d o s e feliz, porque las huel las 
Con tus d iv inos pies'.de espuma y rosa, 
Y ¡oh, la corona fúlgida de estrellas. 
Que circunda tu faz csplendorosal 
Sobre el oscuro abismo del pecado. 
Te levantas cual i r i s de esperanza, 
Y e' c o r a z ó n palpi ta confiado 
En que propic ia to rna la bonanza: 
Pues eres la a l e g r í a y el consuelo; 
La paz que el c o r a z ó n anhela ansioso. 
E l b á l s a m o dichoso. 
Que da la v ida y el gozar del c ie lo . 
M i Madre y m i ventura, 
Peregrino dulzor de mis amores. 
PURÍSIMA CONCEPCION 
Preciosa imagen del siglo X V I I I , 
existente en oratorio particular 
de esta ciudad. • 
F O T O . V E L A S C O . 
¿ Q u i é n que anhelante te b u s c ó y te quiso 
N o h a l l ó este valle de penar t o rnado 
En el m á s deleitoso P a r a í s o , 
Y en la senda m á s blanda y m á s segura, 
Para a lcanzare! norte deseado? 
[Oh, el amor m á s d iv ino del A m a d o , 
Ante quien se estremecen t ie r ra y cielo: 
En tu l o o r g lo r i ado . 
Todas las lenguas canten a po r f í a , 
Con dulce voz y con mayor anhelo: 
Dios te salve, Mar ía . . . 
J. Muñoz San Román 
l i M , rairona de 
España 
La Inmaculada Concepción, 8 de 
Diciembre. Nombre y fecha para los 
cristianos del orbe entero y en espe-
cial para España, de palpitantes evo-
caciones. El mundo entero saluda 
en este día a la Virgen graciosa cuya 
«parición es el anuncio de su resca-
te. Toda hermosa es ¡oh María! y 
en Ti no hay sombra de mancha. 
Toda hermosa eres, paloma Inmacu-
lada, esposa celestial, cielo, templo y 
trono de la Divinidad que tienes a 
Cristo dentro de Ti. Nube luminosa 
que nos trajiste al Mesías para que 
fulgurante rayo iluminase la tierra; 
nube celestial de la cual salió el true-
no del Espíritu Santo que reposa en 
Ti; nube que derrame a torrentes la 
lluvia saludable para producir en 
ella los frutos de la Fe; mujer llena 
de gracia, puerta de los cielos y ale-
gría de Dios según las palabras del 
profeta. Eres jardín cerrado, herma-
na raía, esposa mía; eres jardín cerra-
do y fuente sellada. 
La España eterna estará siempre 
unida a esta fiesta eminentemente 
española. En ninguna parte se ha 
sentido con tanta fuerza y se ha 
defendido con tanto afán esta subli-
me prerrogativa de nuestra Madre. 
Cuando aún no era dogma de fe 
ya nuestros obispos, Nuestros teólo-
gos y hastá nuestros reyes salían en 
su defensa e influían para su decla-
ración dogmática. España fué el 
paladín de la pureza sin mancha de 
la Madre de Dios. A nuestra España 
inmortal cabe la honra de haber sido 
defensora de la Inmaculada Concep-
ción. Por eso la Inmaculada y Espa-
ña han sido y serán siempre insepa-
rables y nuestra Patria se gloría de 
tenerla por Patrona y especial pro-
tectora y se complace en celebrar su 
día como fiesta Nacional. Y hasta el 
arte ha sabido simbolizar este miste-
rio y concretar el pensamiento po-
pular. 
La tradición de España en torno a 
este dogma se remonta al siglo xu en 
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que ya se celebraban cultos en ho-
nor de la Concepción de la Virgen 
en algunas Catedrales como la de 
Santiapo de Compostela. A fines del 
siglo XII los Franciscanos abrazan 
la opinión de que la Inmaculada 
debe tener su culto en la Iglesia. La 
te'is dé los Franciscanos triunfa ro-
tundamente en el Concilio de Basi-
lea. En 1456 el Concilio de Trento no 
le ^incluye en el decreto y confirma 
que todos nacemos contaminados 
con la culpa de origen. El 8 de Di-
ciembre de 1661 Alejandro VII en 
la Bula *Solicituclo> declara que 
María desde el piimer momento y en 
virtud de una gracia particular de 
Dios había sido preservada de toda 
tacha de pecado original, ordenando 
que se celebrase su fiesta el 8 de Di-
ciembre. Y más tarde el 8 de Diciem-
bre de 1854 Pío IX proclamaba el 
dogma de la Inmaculada Concepción 
y al proclamarlo no hacía más que 
recoger los anhelos de las genera-
ciones cristianas, el latido de la tra-
dición, la creencia de la Iglesia, que 
encerrada en el núcleo de los textos 
bíblicos, contenida implícitamente en 
el tesoro de la revelación, se iba des-
arrollando y manifestando a través 
de los siglos en las doctrinas de los 
Santos Padres, en la devoción del 
pueblo,en los monumentos artísticos 
y en la institución de esta fiesta que 
el Oliente conoció desde el siglo VI y 
que los occidentales celebraban ya 
antes del año 1000. 
Asociación de los Jóvenes de A. C. 
Sección de Propaganda 
L a P e r l a 
F Á B R I C A D E 
maniecados, Roscos 
y fiilajores. 
Antonio Navarro Berdún 
I V I E ^ O I M E S , 2 = 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LtRÍA BAXTER 
Subdelegado de Veter inaria . 
D E L E G A D O TÉC NICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
D E P Ó S I T O DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
i) la lomaculada Concepción 
Como estrella ideal que anuncia el d ía , 
b r i l l a en su C o n c e p c i ó n Inmaculada; 
con g lor iosa diadema es coronada 
la Vi rgen que t r i un fó de la h e r e j í a . 
Patrona es de la hispana In f an t e r í a 
y a b r i l l a n t ó los t r iunfos de la espada; 
su celestial pureza es confirmada, 
por el pueblo que dice: A v e - M a r í a . . . 
El alma fervorosa sin cesar 
demuestra en su o r a c i ó n solemnemente 
que el pecado j a m á s pudo manchar 
a la Madre de Dios Omnipotente; 
¡El la es de Cr is to Rey g lo r io so A l t a r 
y de la R e d e n c i ó n sagrada Fuentel 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
M á l a g a , Noviembre de 1944. 
mm de m v mcion 
Sistema SANTALIESTRA 
Directora: «Jurado 
Diego Ponce. 9 - 2 . " piso. 
San Francisco Javier 
En el día de hoy, en el que nos re-
cuerda la Iglesia la figura del extraor-
dinario Santo español, debemos con-
siderar alguna de sus cualidades y 
tratar de imitarla. Para esto podemos 
leer algunos párrafos de una carta 
suya, en la que se ve claramente su 
celo por la salvación de las almas, su 
deseo de que todos le ayuden y cómo 
él se consagra en cuerpo y alma a 
esta empresa salvadora. Dice el San-
to en una de sus cartas: «Estuve casi 
movido de escribir a la Universidad 
de París... Cuántos millares de genti-
les se harían cristianos si hubiese 
operarios para que fuesen solícitos 
de buscar y favorecer las personas, 
que no buscan sus cosas sino las de 
Jesucristo» y un poco más adelante 
escribe: <Es tanta la multitud de los 
que se convierten a la le de Jesucristo 
en esta tierra donde ando, que mu-
chas veces me acaece tener los bra-
zos cansados de tanto bautizar y no 
poder hablar de tantas veces decir el 
Credo y los Mandamientos en su 
lengua...» (Fechada en Cochín el 15 
de Enero de 1544). 
Ya que no es posible imitar lo que 
dice en este último párrafo, sí lo es lo 
que dice en el piimero. Fijémonos en 
las frases; «Ser solícitos» «favorecer 
a las personas que no buscan sus 
cosas sino las de Jesucristo». Bien 
meditada'; serían origen de genero-
sas resoluciones. 
Hace tiempo se empezó en Ante-
quera a trabajar para instituir una 
beca perpetua a favor del Clero indí-
gena en tierras de Misiones. Con 
ocasión de una reunión misional se 
ha ideado un plan para aumentar los 
fondos de esta Beca y al mismo tiem-
po los de la Conferencia de San Vi-
cente de P a ú l Es el siguiente: que 
todas las señoras y señoritas que 
sienten amor a las Misiones y a los 
pobres, se dediquen unos cuantos 
días a fabricar objetos de regalo y 
juguetes, exponerlos en un local cén-
trico y venderlos en las próximas fies-
tas de Navidad y Reyes y el produc-
to de esta venta destinarlo, mitad a la 
Beca perpetua y mitad a las Confe-
rencias de San Vicente. ¿Qué os pare-
ce la idea? Pues manos a la obra y el 
Señor bendecirá el interés de todos 
cuantos ayuden, tanto regalando ob-
jetos como comprándolos y S. Fran-
cisco Javier desde el cielo intercede-
rá por todos cua tos nos preocupa-
mos, como él, de extender por el 
mundo la luz del Evangelio, 
EL VICARIO 
¡ C O N T R I B U Y E N T E S ! 
Estando p r ó x i m a la e x p i r a c i ó n del 
plazo pa ra la r e c a u d a c i ó n en p e r í o d o vo-
lun ta r io del Repart imiento de Ut i l idades , 
Inqu i l i na to , Carruajes de lu jo , Concier-
tos y el impuesto concertado con este 
Excmo, Ayuntamien to , por los d u e ñ o s de 
Bares y Cafés , se les recuerda por el pre-
sente que t r anscur r ido dicho p e r í o d o , se 
p r o d u c i r á n las opor tunas certificaciones 
para que por la Agencia Ejecutiva se 
proceda a su cobro por v ía de apremio. 
S E A C A B A DE R E C I B I R EN | 
el p e m i l de bueb 
U N G R A N S U R T I D O D E 
FimspítaMOÜiilfl 
completamente nuevas 
I N F A N T E , 12 6 
wm 
Sanatorio de los Remedios 
D r . J i m é e e z R e i i i 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A W P* E <\. 1 3 V 1 0 
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C A S A N U E V O 
En la presente semana y para las próximas fiestas, esperamos el más grande 
surtido de CALZADOS en modelos de última MODA, entre ellos el tan 
esperado de C R I S T A L . 
D>a Carmen de Lera y Buque 
de Estrada 
Confor tada por los Santos Sacra.nen-
tos y aux i l io s de la Re l ig ión y d e s p u é s 
de sopor ta r con r e s i g n a c i ó n crist iana la 
enfermedad que en breves d í a s le . ha 
l levado a l sepulcro, de jó de exist i r j las 
•tres de la tarde del martes esta respeta-
ble s e ñ o r a , viuda del que fué en vida 
d i g n í s i m o cabal lero don Car los B lázquez 
y Ruiz-Tagle. Contaba la edad de sesen-
ta y nueve a ñ o s . 
Hi ja de aquella ino lv idab le condesa 
v iuda de Colchado, muerta en Mayo de 
1925 d e s p u é s de una larga v ida dedicada 
a hacer el bien y de r ramar a manos 
llenas consuelos y ayudas en aras de la 
bendita car idad, d o ñ a Carmen de Lora 
h e r e d ó de su madre aquellas vir tudes de 
amor a l p r ó j i m o m e n e s t e r o s © y de fe 
acendrada, que le h a c í a n prodigar cal la-
damente sus aux i l ios para enjugar l ág r i -
mas y necesidades y ayuda r a cuantas 
obras piadosas, p a t r i ó t i c a s y bené f i ca s 
se p r o m o v í a n en Antcquera . Sus profun-
dos sentimientos re l igiosos le l levaron a 
proteger a diversas insti tuciones, como 
la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco, de la que era hermana minis -
t ra , y la Esclavi tud de la Virgen de los 
Remedios, de la que fué camarera. 
Esposa y madre ejemplar, el do lo r 
t a m b i é n l legó a su hogar, con l o que 
Dios quiso probar el temple de su alma. 
Ent re zozobras y temores, que la rea l i -
dad c o n f i r m ó desgraciadamente, v ivió 
d o ñ a Carmen de Lora durante la larga 
etapa de nuestra guerra de L i b e r a c i ó n , 
por la d e s a p a r i c i ó n y segura muerte, sin 
e l consuelo de darle a l menos crist iana 
sepul tura , de su h i jo don J o s é , v í c t ima 
de las hordas rojas . 
Dios la ha l levado para Sí , dejando a 
sus h i jos sumidos en el mayo r descon-
suelo, y con ellos la l l o r a n también 
cuantos pobres rec ib ieron sus benefi-
cios. Descanse en paz. 
E l sentimiento general causado en la 
p o b l a c i ó n por la muerte de esta s e ñ o r a 
se ha manifestado en o c a s i ó n de su 
ent ierro , verif icado en la tarde del m i é r -
coles, por el e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de 
personas de todas las clases sociales 
que f igu ra ron en el mismo. E l f é r e t r o 
fué l levado a manos por servidores de 
la casa, p r e c e d i é n d o l e la par roquia y 
guiones de varias Hermandades a las 
que p e r t e n e c i ó la finada. 
La presidencia of icial iba formada por 
el alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; 
comandante mi l i t a r , don A n t o n i o Novis ; 
v ica r io arcipreste, don J o s é Carrasco 
Panal; juez de Primera Instancia e Ins-
t r u c c i ó n , don Migue l Qu i j ano Mar t í nez ; 
t 
L A S E Ñ O R A 
D / c a r m e n i í e L o r a i i D u o ü e i i e E s n 
VIUDA D E BLÁZQUEZ 
HERMANA MINISTRA D E L A V. O. T. D E S A N F R A N C I S C O 
que falleció el día 28 del corriente, a los 69 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su túmtor espiritual; eue deeconeolaDos hijos, 
bijas políticas, nietos, hermanos, hermanos políti^ 
eos, sobrinos, sobrinos políticos, primos ^ Demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomien-
den a Dios el alma de la finada. 
c a p i t á n de la Guard ia C i v i l , don A n t o n i o 
F l o r i d o ; jefe de Po l i c í a , don Juan G o n -
zá lez ; R. P. S e r a f í n , min i s t ro de los T r i -
n i ta r ios ; R. P. D ion i s io , p r io r de los Car-
melitas, y R. P. Pedro de Purchi l , guar-
d i á n de Capuchinos. E l duelo fami l ia r 
iba presidido por el conde de Colchado, 
he rmano de la difunta; don A n t o n i o Mo-
c h ó n , p á r r o c o de San Miguel ; R. P. Sal-
vador,>capuchino, y H . M á x i m o , super ior 
de las Escuelas Cris t ianas, f igurando 
t a m b i é n entre o t ros familiares don Car-
los B l á z q u e z Rojas, d o n J o s é de Lora 
Moreno , don Pablo Benjumea de Lora , 
don Car los Mant i l l a , don Miguel Maestre 
Lasso de la Vega, don Juan y don Agus-
tín B l á z q u e z P a r e j a - O b r e g ó n y don J e r ó -
n imo Santo la l la Salguero. 
Sinceramente condol idos por 1J muer-
te de dicha s e ñ o r a , hacemos presente a 
sus hi jos y d e m á s fami l ia nuestro p é s a -
me m á s sentido. 
fle Mas clases 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Compailfa Idriálica 
de seguros 
R A M O V I O A 
Habiendo desaparecido el original 
de la póliza número 5.102/e emitida 
por esta Compañía con fecha 30 de 
Julio de 1925 a nombre de don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón, se hace 
público que si en el plazo de 30 días 
a contar de la fecha d ¿ puolicación 
de este anuncio, no se presenta recla-
mación respecto a la indicada póliza 
ante la Dirección para España de la 
Compañía, domiciliada en Madrid, 
Avenida José Antonio, 39, se tendrá 
por nula y sin efecto aquélla, proce-
diéndose a la emisión de un dupli-
cado. 
Antequera l.0de Diciembre de 1944. 
Compañía Adriática de Seguros. 
Dirección para t s p a ñ a : 
Firma ilegigie. 
EL SOL DS ANTEQUERA 
Casa uevo Iniaflie. M 
O o n t o m o s o o i x 11 i x e x t e n s o s i x r t i c l o e i x 
Sombreros - Gorras - Boinas - Trajes - Pellizas 
Capotes de agua - Camisas - Corbatas - Calcetines 
Cinturones - Tirantes - Ligas - Guantes 
« s í o o i x x o e m t o c i o s l o s . a r t í o t i l o s q t x e o o m j > r , c í n L = 
c i e n l o O ^ I V i I S S E Í K I A . 
En el Ayuntamiento 
En la anterior semana la Comisión Munici-
pal Permanente hubo de celebrar su acostum-
brada sesión ordinaria.casi toda ella dedicada 
al presupuesto para el ejercicio de 1945, que 
fué aprobado en proyecto para su exposición 
al ptiblico y demás trámites reglamentarios. 
Se dió autorización para e} traspaso de un 
horno en Bobadilla. 
Se denegó la instalación de una carnicería 
en ViHanueva de la Concepción por estar el 
local falto de las necesarias condiciones de 
seguridad y de higiene. 
Se accedió a reparar por cuenta del Muni-
cipio e! local-escuela de calle L.fdnte don 
Femando, 74 _ 
S autorizó la puesta en parad a al servicio 
público de un coche Dodge de don Antonie 
Jiinéní'z. 
Se designó a don Rafael Salmerón comisio 
nado de. Quintas para representar al Ayunta-
mimfoante ¡a Caja de Recluta. 
Fué autorizada una toma provisional de 
agua para ¡as obras que se efectúan en la 
explanada de la estación y resueltos otros 
varios asuntos de trámite y de personal. 
' SESIÓN MUNICIPAL DEL DÍA 
1.° DE DICIEMBRE 
El pasado viernes hubo de reunirse tam-
bién la Comisión Municipal Permanente, con 
asistenci i de todos sus miembros, para cele-
brar la correspondiente sesión ordinaria. Se 
a p r o b ó acta de la sesión anterior, y las 
cuentas de gastos y la distribución de fondos, 
para no entorpecer el normal desenvolvi-
tni¿nto económico de la administración muni-
cipal. Y a continuación, con motivo del falle-
cimiento de doña Carmen de Lora y Duque 
de'Estrada (q. c. p d ), rnadre del gestor pro-
vincial don Carlos Blázquez de Lora, se acor-
dó hacer constar en acta el sentimiento de la 
Corporación, suspender la sesión en señal de 
condolencia y testimoniar el pésame oficial y 
corporativamente al señor Blázquéz, según 
se hizo acto seguido, t ras ladándose a su do-
micilio la Comisión en pleno. 
L E I H O E O I I U O 
para matanzas y hornillas. 
C A S A C R U C E S - Telf. 394 
^iSP*^ É i | i j i | ip 
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H . S C I A M Á K l U i 
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leemos fnmm. 
^!¿S. '.¿¿'e. á su 
dirección.; 
•IL>UX USHCU voz se&udo icu 
EL Viernes 8, festividad de la Inmaculada Concepción, 
ESTRENARA está extraordinaria superproducción. 
CINE T O R C A L 
(PAeses i ia . á. 
SYLVIA SIDNEY 
HENRY FONDA 
SAI O SE VIVE V U R I A V E Z 
HOY liguroso ESTRENO 
en Español, a las siete y 
media y diez y media. 
A los fabricantes 
de Aceite 
Baldosas Escocias, Cantoneras, 
Rinconeras,Escuadras y Canales 
rectas, vertederas y ángulo 
¿José flícaíá (Rivera 
¿ierpe, 1 :: Lucena, 42 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
EL SOL' DE ANTEQUEWfl 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
B o z ^ , n ú m e r o 3 
NOTICIAS VARIAS 
PETICIÓN DE MANO 
Para don Pedro IbáñezGené ha sido pedi-
da la mano de la señorita María Luisa Martí-
nez Ortega. La petición fué efectuada por don 
Pedro Ibáñez Iranzo, padre del novio, a don 
Pedro Martínez Sánchez y señora, padres de 
la novia. 
El enlace será próxímamenfe. 
H.L VIERNES PROXIMO 
festividad de la Purísima, les tienen prepara-
do a las Conchitás , muchas especialidades 
baratas en Diego Ponce, 8. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña María Rubio 
Pacheco, esposa del i n d i ' S t i i a l de esta plaza < 
y estimado amigo nuestro, don Rafael d e l ^ 
Pino Pdradas, Tanto la madre como el recién | 
nacido, se encuentran en perfecto estado. Sea ' 
enhorabuena, 
OFRECIMIENTO 
Nuestro estimado amigo don Eugenio f. V i -
da Lumpié nos participa su incorporación al 
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, 1 
y nos ofrece su bufete, que ha abierto en su 
domicilio, Medidores, 6. 
Con gusto correspondemos a su ofrecí- i 
miento, deseándole muchos éxitos en su pro- | 
fesión de abogado. 
IGLESI A DE PP. CAPUCHINOS 
El Redil Eucarísfico de la Divina Pastora 
celebrará sus cultos mensuales hoy, domingo 
primero de mes. La Comur ión será en la misa 
de ocho y media, y por la tarde, a las cuatro 
y media, el ejercicio acostumbrado, terminan-
do con la Salve cantada ante la imagen de la 
Divina Pastora. 
REAL HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS Y ANIMAS 
DE SAN JUAN 
Por ser el día 8, segundo viernes de mes, 
fiesta de la Purísima Concepción, la misa del 
Señor se traslada al día 1^, tercer viernes. 
IGLESIA DE BELÉN 
El día 8 se celebrará en la iglesia de Belén 
una función solemne a la Inmaculada Concep-
ción, a las diéz y media de la mañana , estan-
do el sermón a cargó del R. P. Jesús de Pedro 
Abad. 
TACOS ALMANAQUE 1945 
del Corazón de Jesús y del Corazón de María, 
otros corrientes, pequeños, medíanos y gran-: 
des. Cromos religiosos y de figuras; pápele^ 
ras en relieve, bonitos modelos. Véalos en 
CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A N T E , 3 6 
¡ N O V I O S ! 
Llevaréis gran ventaja en 
muemes económicos y 
de estilo 
encargándolos en el nuevo 
TALLER DE EBStliSTERÍA 
Calle Galdopar, 18 
EN HONOR DE LA INMACULADA 
La Asociación de los Jóvenes de acción Ca-
tólica de la parroquia de San Sebastián, ce-
lebrará , con motivo de la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción, diversos ades conducentes 
todos ellos a honrar a la Virgen en el miste-
rio augusto de su Cancepción Inmaculada. 
A más de la novena que se está celebrando 
en su honor, tendrán círculos de estudios ex-
traordinarios dedicados a estudiar este 
dogma. 
El día de su fiesta, a las nueve y media, cz • 
lebrarán misa de Comunión general, a la cual 
áeben asistir todos los jóvenes y el aspiranta-
do; come asimismo a la misa solerarís ima 
que se celebrará a las once de la mañana , ofi-
ciada por el señor vicario arcipreste y canta-
da por los jóvenes de esta Asociación. 
COFRADIA SXCRAMENTAL DE 
SAN SEBASTIAN 
El próximo jueves, 7 del corriente, dará co-
mienzo la solemne novena que esta Herman-
dad dedica a su excelsa Patrona !a Purísima 
Concepción, á a n d o comienzo todas las tardes 
a las siete, ron los ejercicios acostumbrados, 
estando los sermones a cargo del R- P. Jaime 
de Villamorisca 
El dis 8, festividad de la Inmaculada, será la 
función alas once d é l a mañana , estando el 
panegírico a cargo del mismo religioso capu-
chino. 
El 'domingo infraoctava será la función a 
las nueve y media. 
Se recuerda a todos los hermanes la obliga-
ción de asistir a estos cultos. 
PARA QUE SEA PERFECTA 
la condimentación del cerdo, ha de ser a base 
de emplear los selecto* vinagres del Condado 
que venden en Diego Ponre, 8. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuclos, 4. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
SE OFRECE CONTABLE 
con título, sabiendo francés e inglés. 
Razón: en esta Redacción. 
A V I S O 
Sí por alguna causa no puede usted perso-
narse para su compra de ESPECIAS DE 
CERDO, exija el sello de LA ESTRELLA, y 
será su mejor garan t ía . 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M . a 6 A R C Í A ( N o m b r e r e g i s t r a d o 
A.0 Gardo £ | L U C E N A 
A 6 E N T E EN A N T E G U E R A : CRISTÓBAL A V I L A - M E R E C I t L A S 7 
EL GRUPU ARTISTICO DE LA SECCION 
FEMENINA 
Han regresado de Madrid las camaradas 
que componen el grupo artístico de la Sección 
Femenina local de Falange Española Tradi-
dicionalista y de las J. O. N. S., muy satisfe-
chas de las atenciones recibidas y del éxito 
que han obtenido en el III Concurso Nacional 
de Coros y Danzas. 
Su actuación ha sido bril lantísima, siendo 
muy admirado y aplaudido el cuadro ante-
querano, tanto en su primera presentación 
ante el Jurado, como en las dos funciones 
dadas en los dias siguientes. 
El grupo lo componen seis parejas de baile, 
cuatro acompañan tas con timbres y platillos, 
la cantadora de fandangos y un guitarrista y 
pandero. 
Se proyecta una función para que el público 
local pueda aplaudir a las muchachas que 
tan bien han sabido representar a Anteqaera. 
Se nos ruega hagamos constar en nombre 
d é l a Sección Femenina las más cumplidas 
gracias a los artistas don José M.a Fernández 
y don Paula García Talavera, por su colabo-
ración en la organización del cuadro de baile, 
así como a don Miguel Rodríguez Lara por 
su asesoramiento musical. 
LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 1945 
La Unión Velocipédica Española ha encar-
gado a la Editorial Católica, empresa propie-
taria de los diarios «Ya» de Madrid, «Hoy» 
de Badajoz, « Ideal» de Granada, «La Verdad» 
de Murcia, «El Ideal Gallego» de La Coruña y 
"Diario Regional" de Valladolid, la organiza-
ción de la gran carrera internacional Vuelta 
Ciclista a España , para el eño próximo y 
sucesivos. ' • • / 
Tendrá un rccor r idóde 3,717 kilómetros y 
se iniciará el 10 de Mayo La etapa Sevilla-
Granada de 251 kilómetros será cubierta el 
día 15 y en Antequera se establecerá un con-
trol de aprovisionamiento. 
PERDIDA 
de un jersey verde en el Salón Rodas, olvida-
do en una platea la semana pasada. Se grati-
ficará a quien lo entregue en esta Redacción. 
HALLAZGO 
de un monedero con una medalla y pequeña 
cantidad en metálico. P o d r á recogerlo quien 
acredite su propiedad en esta Redacción. 
SUCESOS VARIOS 
Del cortijo de la Yedra, propiedad de don 
Rodrigo Rodríguez Díaz, se han llevado cua-
tro cerdos; y del llamado Encebro, de don 
Francisco Molina Palomo, una yegua y un 
mulo. También ha sido denunciado el hurto de 
nueve cabezas de ganado lanar, propias de 
don Antonio Casaus ArreseS-Rojas. 
— Por la Guardia Civil han sido interveni-
das varias caballerías de ilegítima proceden-
cia, que estaban en poder de vecinos de Mo-
llina y Villanueva de la Concepción 
—Por dejar la puerta de su casa abierta, le 
han hurtado uria porción de ropas a la vecina 
de la Calzada Micaela Jiménez González. 
Jac in to Blanco Gullón 
Castrador 
D 6 T O.D fl C L A S E D E 
6 fl N A D O S 
Avisos: TORIL., r».0 S 
Pora bodas y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
P l g l S i 8." — SOL DE ANTEQUENA 
CASA NUEVO üíüjí 
Enorme surtido en Calzados de T O D A S C L A S E S 
D e c a b a l l e r o d e s d e • > Í ! > , 1 ^ » > i 3 t t i s . 
n i ñ a y j n i f x o S ^ ' ^ O 9 9 
,9 t > e l 3 é 9 J 
Todos con piso suela, coosisieiites u modelos compielamenie nuevos 
T E M A S D E M A T E R N O L O G Í A 
Y P U E R I C U L T U R A 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
Es el nombre más . sublime, m á s l leno 
de respeto y de santidad, con que se pue-
de aureolar a la mujer, que desde peque-
ña busca en sus juegos el calor inna to de 
la maternidad, y a medida que los a ñ o s 
pasan, vienen las i lusiones anheladas en 
los s u e ñ o s de la juventud con el h i jo 
ro l l i zo , fuerte y sano. 
Ved a la mujer que va a ser madre: 
afana con a l e g r í a santa la rop i ta que ha 
de vestir le a l venir a l mundo; cuida y 
perfecciona el jersey, la chaponcita, la 
toqui l l a , la faji ta, aprende luego a darle 
el pt eho, con la i l u s i ó n ú n i c a e incam-
biable por el mayor tesoro del mundo, 
apretando al h i jo .cont ra su pecho, como 
si quisiera infundir le la v ida , no conten-
t á n d o s e con haberle dado el ser y con 
ello su sangre, sino que quisiera que 
aquella vida que comienza no se fuese 
nunca, creciendo y d e s a r r o l l á n d o s e e l 
hi jo al paso de,los d í a s . 
D í a s de i !us ión son las pr imeras m i r a -
das que dirige cuando llegan o le hab lan 
personas allegadas o conocidas; de g r a n 
i lubión las primeras sonrisas, los gestos 
llenos de inocencia y de candor, eí p r i -
mer diente, los pr imeros balbuceos en el 
hablar y los pr imeros pasos, siendo tan 
precipitadas todas estas manifestaciones 
del p r imer ¿-ño, que la madre quis iera 
fundir y én poco t iempo todo nuevo brote 
de desarrol lo , a l e g r á n d o l e y con e l lo 
l levar y l lenar el e s p í r i t u de vida; este 
desarrol lo corpora l y p s í q u i c o del la( t an-
l t \ l lo rando y r iendo a l par que su h i jo , 
le canta, le dice las palabras m á s escogi-
das y para e!la es su cielo, su rey, su 
tesoro grandioso e inmenso. 
La «iiujer hecha madre queda d igni f ica-
da, ha cumpl ido la m i s i ó n m á s santa y 
«nás responsable para que fué creada y 
para la que fué unida en ma t r imon io , 
s u n d o ella el centro del hogar, donde en 
el futuro y desde el comienzQ de la vida 
del h i jo , g i r an hechos y actividades. 
E l l a vela su s u e ñ o , cuida de su a l imen-
t a c i ó n , de su vestir, cuando enferma k 
cuida h a c i é n d o s e incansable, no permi-
t iendo que nadie le reemplace y s ó l o ella 
le qu ie ie v ig i l a r , para i r i n f i l t r ando m á s 
tarde su sentir, sus sentimientos, sus 
afectos, sus ideas y sus creencias, siendo 
el h i jo el espejo fiel de la madre buena, 
que d í a tras d ía , al par que evolucionaba 
su o rgan ismo hacia su completo desarro-
l l o , ha ido moldeando su alma, para 
poner lo en el camino de recibi r las ense-
ñ a n z a s futuras que hemos ya vis to ante-
r io rmente . 
La madre es el pr imer e s l a b ó n que une 
al h i jo con ella, para formar un s ó l o b lo -
que q ü e f irme y recio, s o s t e n d r á la edu-
c a c i ó n poster ior de la infancia, a s í como 
es la madre a s í s e r á él hi jo , per herencia 
y por e d u c a c i ó n en todos sus aspectos. 
C O R R E A S 
I R I P L E I O I O 
La marca más antigua y acreditada. 
PARA FABRICAS DR ACEITE RECOMEN-
DAMOS NUESTRAS 
Correas verdes de cüero curtido al 
cromo, engrasadas, tipo "Csmeralda" 
CORREAS DE PEf O DE CAMELLO LEGI-
TIMO. 
Existencias en todos los tamaños , proceden-
tes de importación. 
Hiere: Sieso Moreoo Mmu 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos Kineludiblo obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
TORO 
D e l e p i i Local de l U c i r á t o s 
DE INTERES PARA LOS PRODUCTORES 
DE ACEITUNA Y FABRICANTES 
DE ACEITE 
Se pone en conocimiento de los producto-
res de aceituna de éste término, que para el 
f traslado de las mismas desde la finca a la fá-
brica deben proveerse en la Delegación Local 
de Abastos de las tarjetas conduce que orde-
na la circular núm. 7 de la Comisaria de Rc-
curfos. Ekta obligación comprende á todos 
los productores, incluso a aquellos que hayan 
terminado la recolección y entregado la cese-
cha en fábrica. 
Se advierte a los fabricantes de aceite, in-
cluso los que molturan cosecha propia, que 
antes de empezar la fabricación deben comu-
nicar la puesta en marcha en impresos espe-
ciales que les facilitarán en la Delegación Lo-
cal de Abastos y que se les hará asimismo en-
trega de un ejemplar impreso de las instruc-
ciones a que deben acomodar el funciona-
miento de sus íábricas, según normas dictadas 
por la Comisaría de Recursos de la Zona. 
Antequera 30 de Noviembre de 1944. 
£1 Delegado [ocal 
A L B A R I Z A S Materiales de Construcción 
PICÓN a 0.50 ptas. el kg. 
Se sirve a domicilio. Avisos al te léfono 123. 
Pe Cinematografía 
J A M E S S T t W A R T 
Todas las personas tienen un poco de acto-
res, aunque la mayoiia !o ignoran, y James 
que lo era mucho, lo ignoraba del todo. Su 
sorprendente personalidad y dotes de intér-
prete más que excepcionales, las descubrió la 
«Universal» al rodar sus primeros films. Tam-
bién ha trabajado para «Metro Goldwyn», 
Su primera pelicula fué «La voz que acusa» 
y obtuvo un éxito personalisimo. A ésta si-
guieron «Caballero sin eí pada», «Vive como 
quieras , «El último gángster», Historia de 
Filadelfia» (premiada), «Cadetes del mar», 
«•El ángel negro» y «El séptimo cielo», en 
ésta al lado de Simone Simón. 
James Stcwart, ganador del p r ímio a la 
mejor interpretación:cinematográfica de 1940, 
nació en Indiana (Pensylvania) en 1908, e§ 
alto, moreno; posee el titulo de piloto y tiene 
avión propio. 
B A R B A R A S T A N W Y C K 
Toda su sensibilidad artística y tempera-
mento exquisitamente femenino, puestos al 
servicio del cine, nos subyugaron en la pelí-
cula «Carita de ángel», al lado de Clark Gable 
y Lionel Barrymore; pero no terminó aquí lo 
mejor de su producción, «Bajo dos banderas», 
«Desayuno para dos», «La novia feliz» y mu-
chas otras películas, son el mejor exponente 
de su arte. 
Cuando se incorporó al cine, ya llevaba 
buena campaña de actuaciones en las tablas, 
donde consiguió crearse una situación «nvi-
diable entre sus primeras figuras. 
Vió por primera vez la luz en Nueva York, 
en 1910. Es alta y «.legante. Tiene los ojos 
verde-azules y el pelo rubio cas taño. 
O T R O G O L P E A L 1800 
| La prlícula <Kitty», que recoge una historia 
j de la alta seriedad londinense de la época 
I 1870, ha proporcionado grandes ganancias a 
I los fabricantes de pelucas d^ Hollywood. En 
I esta producción de Mitchell Leisen, tendrán 
i muchísimo trabajo Waliace Westraore y Nell 
} Monley, maestra de peluquería de los estudios. 
Para las tres escenas de los bailes y la de la 
boda se necesitarán más de seiscientas pelu-
cas para hombres y mujeres, y el día que se 
rueden esas escenas habrá que hacer un mí-
nimo de sesenta peinados dif rentes. Los pelu-
queros asignados a Paulette Gordard por la 
señorita Maniey, aseguran que la «estrella 
tendrá que estar en la peluquería de los estu-
dios a las cinco de la mañana el día del roda-
ja', para que pueda quedar lista para empezar 
a trabajar ante la cámara a las nueve en 
punto. 
ESTUDIOS I P D I ) » E S 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Gaesta de Zapateros,!-2.° - BHTFpOEilfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Otuüsia D.Santiago DiazRodriguez) 
EL SOL D E ANTEQUET 
B I C I C L E T A S 
e n l O meses de plazo 
© s m ÍI. - EÍOS, Discos, Grs 
Máquinas de escribir portables. 
#5 
B A S C U L A S 
FUNDADA 
E N 
1 8 60 
HIJOS DE A . A R I S Ó 
AftCELONÁ S A N S 1 2 Telf . 3 O. 2 2 6. 
ARCAS 
PAPA CAUDAL E S 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
J EREZ-CONAC-VERMUT 
EXCLUSIVO FN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Clínica LOPEZ MU 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
1L 
Cantareros, 6 (junto al C i n e T o r ^ l 
T E L h F O N O 102 
El viernes p r ó x i m o , día 8, fest ividad 
de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , se c e l e b r a r á 
un par t ido amistoso, a las once de la 
m a ñ a n a , entre el Imper io C. de F y un 
equipo del cuar to T á b o r de Regulares de 
esta local idad, por ser el d í a de su Pa-
t r a ñ a . 
Los muchachos del T á b o r vienen pre-
p a r á n d o s e hace var ias semanas para dar 
el m á x i m o rendimiento ante el potente 
«once» imper ia l i s ta . Var ios de los juga-
dores que presenta este equipo son f i g u -
ras muy destacadas, algunas no conoci-
das por la af ición a n t e q u e r á n a . De Ga-
balda, V i ñ o l o y Segura, ya conocemos el 
buen momento que at raviesan. G a m ó n , 
procedente de un equipo de Valencia. 
Del Valle, Pons y Heredia , t a m b i é n p re -
ceden de equipos de alta c a t e g o r í a , y del 
resto del equipo t a m b i é n tenemos muy 
buenas referencias. En las filas impe-
r ial is tas d e b u t a r á n los nuevos elementos 
adqu i r idos para la temporada venidera. 
C o r t é s , defensa izquierda; Cayetano, de 
medio derecha, y el ala i z q u i e r d a ' d e l 
ataque, formada por Paqui l lo y Felipe. 
Los blanquiverdes, d e s p u é s de dos meses 
sin jugar par t idos de ninguna clase, sal-
t a r á n al terreno de juego a dar la m á x i -
ma batal la , frente al potente equipo que 
V i ñ o l o como entrenador del T á b o r ha 
preparado. 
. F l c a p i t á n del Imper io , s e ñ o r G a r z ó n , 
y el entrenador s e ñ o r V i ñ o l o , nos e n v í a n 
para su p u b l i c a c i ó n las signiemes al inea-
ciones, salvo alguna m o d i f i c a c i ó n . 
Imperio.—Cerezo; Pozo, C o r t é s ; Caye-
tano, S á n c h e z , J Manuel ; Car rasqui l la , 
Sierras, G a r z ó n , Paqui l lo y Felipe. 
4.° T á b o r de Regulares. — Gabalda; 
Pons, López ; Gal iano , G a m ó n , Heredia; 
Séiz, Del Valle, V iño lo , Segura y Raya. 
E L SOL D E \ N T F O U E R A 
CALZADOS L A REGIA ÜIIIÍIICII,S.II. 
G R A N LIQUIDACIÓN A P R E C I O S I N C R E I B L E S E N 
CfilZSDOS PARA SElOlñ, CIIBftlLEBO. BlflO, ZftPflTIllftS PilÜQ V ALPAHGATIIS 
L O S IVIODE L O S IS/JÁS N U E V O S 
LA C A S A Q U E IVIEUOR S U R T I D O RRESEISITA 
A N T E QUERA L U C E N A , 18 
QUINTAS 
En el B. O. del Estado núm. 303, de fecha | 
28 del corriente, aparece publicada una orden | 
de la Dirección General de Reclutamiento y \ 
Personal del Minisrerio del Ejercito, ordenan- i 
do la incorporación a filas de los reclutas da- j 
sificados útiles para servicios auxiliares, per- j 
tenecientes'a los reemplazos de 1945 y 1944, j 
cuya concentración se llevará a cabo, previo j 
sor íeo en la Caja de Recluta, el dia 17 del pró- i 
ximo mes, el dia 7 de Enero próximo, para | 
los destinados a Africa, y los días 10 y 11 del 
mismo mes para los destinados a la Pcnínsu- j 
la, Baleares y Canarios. j 
Lo que se hace público para conocimiento . 
de los interesados. 
Antequera 30 de Noviembre de 1944. í 
MOVIMIRNTO DE POBLACIÓN EN L A ¡ 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Joaquín Man> hcño Vegas, Ana Godoy Mol i -
na, Antonia Martinez Bellrán, Salvador Lara 
Gómez, Dolores Gómez Muñoz, Ana Moyano 
Bjrrientos, Elena Núnez Reina, SocorrojCuen-
ca Carrasco, Carmen Guillen Rodríguez, Die-
go Orellana Muñoz, María Teresa León Espe-
jo, Ji 'sé Antonio Alamilla Rabaneda, Angeles 
Palma Rodríguez, Teresa Pena Siles, Carmen ) 
Romero Conejo, Diego ,Cezorla Real, José j 
Real Artacho, María Teresa Arjona Gutiérrez, 
M.a del Socorro Rico artacho, Eufemia Lara 
Castro, Do'ores e Isabel Pinto Benítez, José 
Moreno Maravé, Franciaca Arrebola Guerre-
ro, Maria Carrasco Cañadas 
Varones, 7.—Hembras, 18 . -To la l , 25. 
DEFUNCIONES 
Gabriel Lebrón Ríos, 5 meses; Ramón Her-
nández.Pizarro, 30 años; María Sánchez Tar-
dán, 10 meses; Manuel Romero Gea,18 meses; 
Carmen Lora Duque de Estrada, 69 óñ&s; Ser-
gio Morente Palomino, 13 años; Dolores Fer-
nández Vegas, 0 años; Francisco Herí era 
Cañamero, 4 meses. 
Varones, 5.—Hemb-as, 3.—Total, 8, 
MATRIMONIOS 
Manuel García Ar jona, con Josefa Castillo 
Garc ía—Juan Antonio Jiménei, Muñoz, con 
María Josefa Cuadra Burgos.—Manuel More-
no Palomo, con Ana del Pilar Estrada García. 
— Juan Moreno García, con Rosario Garrido 
Caballero.— Gumersindo Medina dé l a Higue-
ra, con Carmen Fernández Orellana. 
B a r c e l o n a 
&l a d r i d U R A U T A , S. A. 
C A N A L O N E S / T U B O S Y D E P Ó S i T O S de í o c k s los t a m a ñ o s . 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE ANTEQUERA: Alemeda 38 
A LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el reg is t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al recibirse la remolacha en fábrica. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
